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Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang 
sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui 
orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahu 
orang-orang yang dusta. 
 

























Skripsi ini penulis persembahkan kepada:  
1. Mama dan Papa yang telah melahirkan ku ke dunia 
ini. 
2. Mama Morotai dan Abah yang mengajarkan ku 
tentang dunia. 
3. Sahabat-sahabat yang menemani ku saat yang lain 
meninggalkan. 
4. Kk’Cungkring yang selalu ada dengan pundaknya 
untuk bersandar 

























KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KARYA CIPTA LAGU 
DANGDUT DI INDONESIA   ( Studi terhadap Perlindungan Anak 
Selaku Konsumen Karya Cipta Lagu Dangdut). 





Dalam perkembangannya musik dangdut saat ini mampu menjadi ikon budaya 
populer di Indonesia. Pada mulanya musik dangdut bernama musik melayu, yaitu 
musik yang umumnya berkembang dalam masyarakat melayu di Indonesia. Musik 
dangdut yang disuguhkan saat ini sebenarnya telah menghancurkan nilai dan 
makna dangdut itu sendiri sebagai musik “berbudaya” dan  mendorong dangdut ke 
dalam arena musik-musik “porno”. Anak merupakan inidvidu yang aktif dan 
energik yang memiliki hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak 
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Seperti yang tertulis 
pada Pasal 3 Undang-Undang  No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
maka Komisi Perlindungan Anak berusaha untuk mengkritisi masalah ini dengan 
menggunakan semua Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung program 
perlindungan anak seperti, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 
Pornografi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
 























CRIMINAL LAW WORKS FOR POLICY OF PROPRIETARY DANGDUT 
SONG IN INDONESIA (Studies of Child Protection Work As Consumer 
Songwriting Dangdut). 





In the development of dangdut music is now able to become an icon of popular 
culture in Indonesia. At first Malay music called dangdut music, the music is 
generally grown in the Malay community in Indonesia. Dangdut music presented 
today actually has destroyed the value and meaning of dangdut music itself as 
"civilized" and pushed into the arena dangdut music "pornographic". Children 
are active and energetic inidvidu who has the right to live, grow, develop, and 
participate optimally in accordance with human dignity, as well as protection 
from violence and discrimination in order to achieve quality of Indonesian 
children, morality, and prosperous. As stated in Article 3 of Law No. 23 of 2002 
on Child Protection. the Child Protection Commission seeks to scrutinize this 
problem using all Regulation Legislation that support programs such as child 
protection, Child Protection Act, Pornography Act and Consumer Protection Act. 
 
 





























Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdulillahi Robbil Alamin, dengan memanjatkan rasa syukur kami 
kehadirat Allah S.W.T atas segala hidayah dan inayah-Nya yang telah diberikan 
dan yang selalu memberikan kenikmatan–kenikmatan yang tiada terkira kepada 
penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KARYA CIPTA LAGU 
DANGDUT DI INDONESIA (Studi terhadap Perlindungan Anak Selaku 
Konsumen Karya Cipta Lagu Dangdut) yang disusun sebagai persyaratan 
untuk menyelesaikan studi akhir tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Jurusan 
Perdata di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sholawat serta salam tidak lupa 
penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW beserta 
keluarga dan pengikutnya. 
 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tiada usaha yang tidak mengenal 
lelah, ketekunan, semangat serta bantuan dari berbagai pihak yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin 
mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar–besarnya kepada: 
1. Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dan sekaligus Pembimbing I, atas 
kemudahan, bimbingan dan pengarahan, serta semangat kepada penulis 
hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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2. Bapak Kelik Wardiono, SH, selaku pembimbing II yang telah 
meluangkan banyak waktu, tenaga, serta fikiran kepada penulis di tengah 
kesibukannya selalu memotivasi penulis, memberikan semangat dan 
perhatian saat penulis mengerjakan skripsi ini. 
3. Inayah, SH, selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan 
semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang telah membimbing dan mendidik penulis selama menempuh studi. 
5. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah mengurus semua birokrasi dan keperluan 
administrasi penulis. 
6. Mama dan Papa terimakasih atas setiap tekanan yang menghadirkan 
semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 
7. Mama Morotai dan Abah  terimakasih untuk segala air mata dalam setiap 
sujudnya, untuk kasih sayang, untuk segala kebaikan kata hingga tak 
pernah membuat dian terluka, dan kesabaran dalam menanti sampai 
sekarang dian bisa lulus. Ini buat Mama dan Abah.  
8. Kk’Cungkring, bukan menjadi orang lain sehingga harus mengucapkan 
terimakasih atas segala yang dilakukan tapi untuk bagian dari diri dd, kk 
bagian terbaik yang melakukan semua dengan cara yang paling sempurna, 
untuk segala kesetiaan berada di samping ku, untuk kesabaran atas 
kekanakan ku, untuk kesehatan yang dipertahankan demi menemaniku, 
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untuk waktu, uang dan tenaga yang diluangkan untuk bertemu dengan ku,  
untuk setiap emosi dan marah untuk mendidik ku, dan untuk seumur 
hidup yang dihabiskan untuk menjagaku, untuk itu dd bilang “dd sayang 
kk”. 
9. Sahabat-sahabat ku, Yuex, Lindut, Fairus terimaksih untuk 4 tahun yang 
begitu indah, untuk setiap tawa dan tangis yang terurai, untuk setiap 
bantuan dan kerjasama, kalian semangat ku di setiap harinya. Aku sayang 
kalian. Febrica, Fayruz, Tiara, Ginuk, Cik Lysa, terimakasih telah jadi 
penghibur yang baik dalam kejenuhan. Herma dan Giffari teman dan adik 
yang selalu membawa keceriaan dan teman yang paling mengerti. 
10. Adik-adik ku, mb’riris makasih udah nemenin mb’vivi dan d’ilham 
maksih sudah menjadi teman debat selama ini. 
11. Kakak-kakak ku, kak’ely dan kak ia, makasih untuk doa dan 
semangatnya, kak ely i miss you so. 
12. My little Princes and little Prince. Keila, Keisha, Dava, Akilah, Galva, 
Noval, tante lulus saaayaangg, doain tante bisa temenin kalian terus yaa, 
tante sayang kalian semua. 
13. BEM dan Justissica terimakasih telah menjadi wadah untuk pembelajaran 
yang memberikan pengalaman untuk mengenal lebih banya orang dan 
topeng yang dipakainya. 
 Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 
banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran dari 
berbagai pihak akan sangat kami harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Semoga 
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apa yang terdapat di dalam skripsi ini dapat bermanfaat dalam khasanah ilmu 
pengetahuan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan sekali lagi kami ucapkan 
terima kasih. 












Surakarta, 13 Agustus  2014 
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